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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul ”Pengembangan 
Perkuliahan Termodinamika Berbasis Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan 
Penguasaan Konsep, Keterampilan Generik Sains, dan Berpikir Kreatif Mahasiswa 
Calon Guru Fisika” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan 
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
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Alhamdulillahirrabilalamin segala puji bagi Allah SWT atas limpahan 
hidayah, rahmat, nikmat, dan ilmu-Nya kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 
Disertasi yang berjudul ”Pengembangan Perkuliahan Termodinamika 
Berbasis Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep, 
Keterampilan Generik Sains, dan Berpikir Kreatif Mahasiswa Calon Guru Fisika”. 
Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian di 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidika 
IPA, untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan  IPA. 
 Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna 
dari penyajian dan substansi yang diungkapkan. Penulis menyadari dengan 
keterbatasan ilmu yang dimiliki, sehingga karya ini belum memuaskan. Karena itu, 
kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan agar karya ini dapat 
berguna bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan fisika agar mutu pendidikan 
fisika akan  menjadi lebih baik lagi , insyaAllah. Amin. 
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